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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalable  à  la  réalisation  d’un  lotissement,  l’opération  d’évaluation  conduite  sur  le
terrain du 2 au 5 mars 2009, a concerné une emprise d’une surface de 13 420 m2. Les
seize sondages ouverts, représentant une surface d’observation cumulée de 1 497 m2,
révèlent  un  ensemble  varié  de  structures  fossoyées.  Si  les  creusements  d’époque
moderne  ou  contemporaine,  consistant  en  fossés  de  délimitation  parcellaire  ou  en
fosses d’enfouissement de carcasses animales, dominent, deux structures excavées, au
moins,  relèvent  d’occupations  anciennes.  Le  plus  important  lot  mobilier  recueilli
(85 tessons  et  une  fusaïole  en  terre  cuite)  semble  pouvoir  être  attribué  à  l’âge  du
Bronze final.
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